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Rock, and tree, ancl flowing wate:r, Long time a_ - go! 
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-Bird, and be-e, and blos-_ som taught her, Lo-ve's spell to Jmow! 
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to my :fond words she liste:rrd, .. Mur .. .. mur .. ing- low, .. 
eyes g1isten'd, · time : ., a __ . -- -- go. 
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She's the star I miss'd :from heaven, Long time a - -
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